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RESUMEN
Este estudio presenta un dossier que analiza diversas manifestaciones del papel de la cultura en las
conexiones contemporáneas entre España y los Estados Unidos, como contribución a las nuevas
corrientes historiográficas sobre las relaciones culturales internacionales. Son relativamente escasas las
publicaciones españolas sobre este tema, por lo que el propósito de este ensayo introductorio es revisar
el contexto historiográfico en el cual se producen estas investigaciones, antes de comentar cada uno de
los artículos y autores del dossier. Ofrece un balance de lo publicado en España desde el año 1999 sobre
relaciones culturales hispano-estadounidenses. Halla que la mayoría de los estudios tienen como prin-
cipal enfoque la documentación y el análisis de las percepciones del ‘otro’, e identifica los temas con-
cretos que han aparecido dentro de dos grandes apartados: España vista por los estadounidenses, y los
Estados Unidos en percepciones españolas.
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siglo XXI.
Introductory Study.
Historical Spanish-U.S. Relations: Impressions of the Twentieth Century
in Cultural Perspective
ABSTRACT
This study presents a dossier which analyzes diverse manifestations of the role of culture in contempo-
rary relations between Spain and the United States, as a contribution to current historiographical appro-
aches to international cultural relations. Spanish publications on this subject are relatively scarce, so the
introductory essay aims to review the historiographical context in which the research has been produ-
ced, before commenting on each article and author of the dossier. It offers an overview of what has been
published in Spain since 1999 on Spanish-U.S. cultural relations. It finds that the main approach of the
majority of the published studies has been the documentation and analysis of perceptions of the ‘other’,
and it identifies the specific subjects that have appeared under two broad headings: Spain as seen by the
USAmericans, and the United States in Spanish perceptions.
Keywords: Spain, United States, Historiography, International Relations, Culture, 20th Century - 21st
Century.
SUMARIO: 1. Relaciones culturales hispano-estadounidenses: diez años de historiografía española. 2.
Imágenes de España vista por americanos. 3. Los Estados Unidos en percepciones españolas. 4.
Presentación del dossier “España y los Estados Unidos: interpretaciones culturales contemporáneas”. 5.
Conclusiones. 6. Referencias bibliográficas. 
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Las múltiples formas que adopta la interacción cultural se han convertido en
campo predilecto de los investigadores que buscan nuevos enfoques para abordar la
historia de las relaciones internacionales. No se trata sólo de analizar la función de
la cultura en la diplomacia o las políticas interestatales. La historiografía actual
explora afanosamente las conexiones culturales potenciadas por procesos internacio-
nales como las migraciones demográficas, el trasvase de conocimientos y tecnologí-
as, el lenguaje y los mensajes del discurso público (representado sobre todo por la
propaganda y los medios de comunicación masiva), o la difusión y valoración en
mercados internacionales de espectáculos deportivos, objetos de arte, y obras litera-
rias o cinematográficas, por citar sólo unos pocos aspectos. No obstante, la interac-
ción cultural es un campo de investigación que todavía está poco cultivado en la his-
toriografía española sobre las relaciones hispano-estadounidenses. El propósito de
este dossier es, pues, contribuir al conocimiento de las relaciones culturales interna-
cionales del siglo XX, incidiendo concretamente en algunas conexiones entre España
y los Estados Unidos1.
1. RELACIONES CULTURALES HISPANO-ESTADOUNIDENSES: DIEZ
AÑOS DE HISTORIOGRAFÍA ESPAÑOLA
En España, los investigadores y las casas editoriales se interesan cada vez más
por la historia estadounidense en general. Desde los años de 1970, se aprecia un
aumento progresivo del volumen de la producción historiográfica acerca de los
Estados Unidos junto con una mayor variedad de enfoques teóricos y temáticos.
Muchos de los títulos publicados son traducciones de autores estadounidenses, fran-
ceses y otros extranjeros, pero van aumentando significativamente los trabajos de
investigación de autoría española2. Tales novedades historiográficas son sin duda un
reflejo de los procesos de democratización y modernización de la sociedad española
desde la instauración del actual régimen político3.
En el caso concreto de las relaciones hispano-estadounidenses, hay un abruma-
dor predominio de temas políticos, diplomáticos y militares. Un gran número de tra-
bajos valiosos han visto la luz en años recientes, y no es posible hacer aquí mención
de todos ellos. Eso sí, cabe señalar los temas que han suscitado mayor interés, y son:
la participación española en la guerra de independencia de los Estados Unidos; las
tensiones provocadas por el temprano expansionismo territorial de la joven repúbli-
ca hacia fronteras coloniales españolas; la intervención estadounidense en la crisis
colonial española de 1895-1899; y ya en el siglo XX, además de algunos estudios
generales, las investigaciones se han centrado en las relaciones diplomáticas hispa-
no-estadounidenses durante la guerra civil española, la segunda guerra mundial, y la
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guerra fría, con especial predilección por el asunto de las bases militares americanas
en territorio español; y por último, las repercusiones sobre las relaciones hispano-
estadounidenses de la pertenencia española a la Unión Europea. La historiografía
más reciente publicada en España también aborda otros aspectos de las conexiones
históricas hispano-estadounidenses. Los más destacados son la presencia española
entre las raíces coloniales norteamericanas, la emigración española a los Estados
Unidos (sobre todo el exilio de intelectuales republicanos), y las relaciones económi-
cas y empresariales contemporáneas. Ahora bien, para poder apreciar bien el enfo-
que de este dossier lo que más nos interesa destacar son los aspectos culturales de las
relaciones entre los dos países. Por eso se ofrece aquí un balance de la historiografía
publicada en España sobre ese tema en los últimos diez años4.
Si bien el papel de la cultura es uno de los enfoques que mayor fascinación ejer-
ce actualmente sobre los historiadores y analistas de las relaciones internacionales,
es difícil delimitar su alcance. Se debaten cuestiones teóricas sobre el concepto de
interacción cultural, sus variadísimas formas de manifestación y desarrollo en las
conexiones entre diferentes naciones o sociedades, y su importancia como factor en
las relaciones diplomáticas y bélicas entre estados5. Se estudian procesos tales como
el imperialismo cultural y diversas políticas concebidas para difundir los propios
valores y productos culturales en otros países; las formas de aceptación social de
influencias culturales ajenas, o bien la resistencia social y/o la oposición guberna-
mental a su penetración; el papel en la diplomacia cultural de diversos medios que
pueden servir para ejercer presión o para difundir propaganda ideológica, como son
los medios de comunicación masiva, los estudios académicos en universidades pro-
pias y extranjeras, las redes culturales de todo tipo y, en definitiva, cualquier cone-
xión que sea susceptible de convertirse en instrumento del “poder blando”.
No es fácil encontrar un esquema sencillo para encajar todas las facetas del tema,
de modo que en este estado de la cuestión, habrá lagunas temáticas y saltos en el
tiempo, ausencias y silencios historiográficos, cuya potencialidad queda sólo sugeri-
da por los trabajos mencionados aquí. Como punto de arranque puede servir un estu-
dio sobre la pervivencia del derecho español en el sistema jurídico decimonónico de
la Luisiana (LECUONA, 2006). Es un ejemplo bien interesante de las muy diversas
huellas e influencias culturales que perduraron en grandes regiones de Norteamérica
a resultas de la colonización española, que tuvieron repercusiones en los actuales
Estados Unidos, y que son susceptibles de ser objeto de análisis historiográficos y
científico-sociales.
No abundan los estudios generales sobre las relaciones culturales hispano-esta-
dounidenses. Sobre el siglo XX, se ha publicado uno de enfoque más teórico (NIÑO,
2005), y otro centrado en el período de 1945-1953 (DELGADO, 2003). Tampoco se
han producido muchos análisis de tipo comparativo, pero cinco publicaciones recien-
tes reflejan una sugerente diversidad temática. Del excepcionalismo de los Estados
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Unidos se ha escrito hasta la saciedad, pero seguir su evolución en relación con la no
menos desarrollada idea del carácter excepcional del pueblo español ayuda a com-
prender muchos aspectos de las relaciones históricas hispano-estadounidenses
(ISBELL, 2001). La comparación de artistas y tipos o temas concretos de obras artís-
ticas sin duda ofrece un gran campo para estudiar las influencias culturales mutuas,
en este caso las crucifixiones de Bacon y Barceló (SABALETE, 2002). La influencia
del pensamiento científico sobre intelectuales españoles y estadounidenses a finales
del siglo XIX ofrece significativos puntos de conexión que sugieren la utilidad de
realizar análisis comparativos (MAESTRO, 2003). Igualmente tienen gran interés las
comparaciones de sistemas educativos y programas de formación intelectual y pro-
fesional (SALVADOR, 2002). No sólo contribuyen al conocimiento de similitudes y
diferencias culturales sino que sirven para sopesar objetivos, métodos y resultados de
la enseñanza, con vistas a reformas sistémicas, y posiblemente contribuyan a com-
prender mejor ciertos procesos de homogeneización que forman parte del actual pro-
ceso de globalización. Las conexiones y los intercambios (tanto personales como
profesionales) entre intelectuales españoles y estadounidenses ofrecen otro amplio
campo temático para la investigación. Por ahora, parece que motiva más el tema del
exilio de los intelectuales republicanos españoles en los Estados Unidos después de
la guerra civil (NIÑO, 2007; RUEDA, 2009; FABER - MARTÍNEZ-CARAZO, 2009). No
obstante, también han aparecido trabajos sobre intelectuales norteamericanos en
España (ORTIZ GARCÍA, 2007), y sobre la cooperación política para fomentar los
intercambios educativos en los años de 1960 (RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, 2007).
Sin embargo, es en el gran tema de las percepciones del ‘otro’ donde encontra-
mos las principales aportaciones historiográficas y científico-sociales publicadas en
España sobre relaciones culturales. El estudio de las percepciones del ‘otro’ ofrece la
posibilidad de manejar una amplísima gama de conceptos y fuentes, pero aunque
cambien los períodos cronológicos y los tipos de documentación, la idea central
suele ser que la imágen del “otro” revela tanto o más sobre el que mira que sobre el
mirado. Varios trabajos intentan abordar las perspectivas de ambas sociedades, en sus
análisis de percepciones mutuas actuales (VALERO, 2002; ALONSO ZALDÍVAR, 2003;
CHISLETT, 2005a). Ahora bien, es más fácil acometer este complicado tema desde una
u otra perspectiva -española o estadounidense-, por lo que la mayoría de las publica-
ciones adopta este método.
2. IMÁGENES DE ESPAÑA VISTA POR AMERICANOS
Los estereotipos sobre los españoles y su cultura aparecieron muy pronto en el
discurso público estadounidense (CASTILLO, 2002), sin duda por la continuidad en el
siglo XIX de una línea de pensamiento de herencia británica. Parece que hubo una
leve mejora de la imagen española en los Estados Unidos durante el primer tercio del
siglo XX, pero los acontecimientos en España se aunaron a la persistencia de los
antiguos prejuicios angloamericanos para mantener las imágenes negativas hasta el
final del franquismo (SÁNCHEZ MANTERO, 1998a y 1998b). Intereses de todo tipo
intervinieron en la forma de ver y hablar de España que se desarrolló en determina-
dos sectores sociales norteamericanos, tanto en el siglo XIX como en el siglo XX
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(PAYNE, 2003 y 2010), pero después de la guerra de 1898, la guerra civil española fue
el proceso histórico que más severamente puso a prueba la capacidad de compren-
sión de la sociedad estadounidense (JACKSON, 2001). Un amplio análisis de la ima-
gen de España en la opinión pública estadounidense contemporánea demuestra cómo
ha cambiado en años recientes, documentando la existencia de nuevos matices y
mayor diversidad de percepciones (NOYA - RODRÍGUEZ - RUIZ 2008).
Un importante tipo de fuente para el tema de las percepciones es el relato de
viaje. Los escritos de los viajeros o visitantes pretenden encapsular sus propias
vivencias e impresiones personales, pero en realidad su visión y comprensión están
condicionadas por el propio bagaje cultural. Por tanto, aunque en ocasiones la perso-
nalidad y el discernimiento del individuo hacen que su obra merezca un tratamiento
especial, las coincidencias en un gran conjunto de tales relatos también pueden repre-
sentar una tendencia de opinión más general. Durante la guerra de independencia de
los Estados Unidos, John Jay viajó a España en calidad de representante ‘oficial’ del
congreso revolucionario ante la Corte de Carlos III. Su misión diplomática ha sido
estudiada por historiadores españoles, pero un reciente trabajo sobre los escritos de
su esposa, Sarah Livingston Jay, refleja no sólo el temperamento y la ideología repu-
blicana de una mujer de la élite estadounidense, sino su forma de asumir las difíciles
condiciones de su estancia en Madrid (DE LA GUARDIA, 2008). Entre los más tempra-
nos visitantes estuvieron también John Adams y su hijo John Quincy Adams, ambos
destinados a ser presidentes de su país (GONZÁLEZ LÓPEZ, 2005). Después llegaron
Norman F. Tucker, Mordecai Noah, George Ticknor, Washington Irving, Caleb
Cushing y Edward Everett, todos ellos con plumas harto expresivas de sus impresio-
nes de España, contribuyendo a consolidar una serie de imágenes estereotípicas del
país y sus gentes (SÁNCHEZ MANTERO, 2001). Otros muchos les siguieron. Buscaban
(sobre todo en Andalucía) un exotismo colorista oriental, o las ruinas de una cultura
antigua, misteriosa y romántica, o un primitivismo natural (GARCÍA-MONTÓN -
GARCÍA-ROMERAL, 2000). También viajaron y escribieron mujeres norteamericanas,
añadiendo sus propias perspectivas a la imagen popular de España en su país
(BIGATEL, 2005).
Ahora bien, como ocurre en otros muchos países, también florece en la comuni-
dad científica e intelectual de los Estados Unidos el hispanismo, dedicado a la inves-
tigación de la historia y la cultura de España, así como de todo el mundo hispánico.
Los hispanistas tienden a partir de actitudes más medidas, cuando no claramente sim-
patizantes o incluso admiradoras de la cultura española, y sobre su trabajo han apa-
recido varios estudios recientes en publicaciones españolas (BOYD, 2000 y 2002;
GIEST, 2004; FERNÁNDEZ, 2005).
El poderío de la lengua española en los Estados Unidos hoy es una cuestión pal-
pitante que se refleja en los numerosos artículos y noticias que han ido apareciendo
en los medios de comunicación españoles en años recientes. No es un aspecto sola-
mente académico, sino una viva manifestación de la realidad social estadounidense
que cuenta hoy con la presencia de numerosas comunidades hispanoamericanas. Es,
pues, un tema que supera el ámbito de las relaciones culturales entre España y los
Estados Unidos, y quizás por eso mismo reclama la atención del estado español, que
ha patrocinado recientemente una enciclopedia del español en los Estados Unidos
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(LÓPEZ MORALES, 2009). Es igualmente un tema atractivo para la comunidad cientí-
fica española (CRIADO, 2004; OTERO, 2004), habiéndose producido al menos una
importante investigación doctoral (VILAR GARCÍA, 2000 y 2003). Además, la histo-
riografía vasca ofrece un enfoque diferente con un estudio lingüístico de los emi-
grantes vascos en el oeste norteamericano (LASAGABASTER, 2006).
El amplísimo tema de las influencias de la literatura española en la literatura esta-
dounidense sobrepasa la obligada economía de este ensayo, pero a título meramente
testimonial, citemos unos pocos estudios que vinculan lo literario con otros aspectos
diversos de las relaciones culturales hispano-estadounidenses, como son: el interés
por el teatro español en las universidades (LÓPEZ MOZO, 2006); las interpretaciones
angloamericanas de El Quijote (VÁZQUEZ, 2006); y la promoción en la prensa perió-
dica estadounidense de la novelística española durante el último cuarto del siglo XIX
(CABALLER, 2007). Un caso particularmente llamativo de la relación de escritores
españoles con la prensa estadounidense, así como con la naciente industria cinema-
tográfica, fue el de Vicente Blasco Ibáñez, quien realizó una triunfal gira de confe-
rencias en 1919-1920 y mantuvo negociaciones con William R. Hearst para escribir
en sus periódicos, y con la Metro para la producción de películas basadas en sus
obras (MIRA, 2004).
Otro campo temático que despega con fuerza como una faceta estelar de la his-
toriografía de las relaciones culturales internacionales es todo lo relacionado con el
mundo artístico. Se aprecia desde muy temprano la existencia de una alta valoración
en los Estados Unidos del arte y de los artistas españoles, de sus temas y sus obras.
La relación de Thomas Jefferson con España no se limitó a la compra de la Luisiana
mientras fue presidente, sino que su curiosidad científica y técnica junto con su sen-
tido estético como arquitecto ofrecen otra vertiente fascinante de una relación basa-
da en su interés por las obras arquitectónicas españolas (FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ,
2003). Hacia fines del siglo XIX, y con creciente fuerza una vez superada la crisis
colonial española, aumentaron las conexiones culturales a través del arte. El colec-
cionismo artístico es una importante expresión del hispanismo estadounidense, si
bien no se debe olvidar que tal actividad también expresa intereses que tienen poco
que ver con el aprecio de sus valores estéticos, sobre todo en la primera mitad del
siglo XX (MARTÍNEZ RUIZ, 2009; KAGAN, 2007 y 2010; JIMÉNEZ-BLANCO, 2010). No
fue Joaquín Sorolla el único pintor que gozó de cierta celebridad en los Estados
Unidos. El grupo familiar formado por Eusebio, Plácido, Daniel e Ignacio Zuloaga
tuvo su propia resonancia entre los coleccionistas, el gran público, e incluso algunos
artistas americanos afanosos de aprender su oficio al lado de un maestro español
(QUERCI, 2010; STRATTON-PRUIT, 2010; SUÁREZ ZULOAGA, 2010; BOONE, 2010). A
partir de mediados del siglo XX, el intercambio de exposiciones de arte promovió un
mejor conocimiento cultural mutuo. Al mismo tiempo, la presentación de obras espa-
ñolas ante grandes públicos y ante la crítica cualificada contribuyó a su mayor coti-
zación en los mercados internacionales del arte contemporáneo (TUSELL, 2003).
Si interesa en los Estados Unidos el arte, también interesa la ciencia y la tecno-
logía. No abundan en la historiografía española investigaciones relacionadas con estos
temas, pero se ha publicado recientemente al menos un estudio breve sobre la demostra-
ción del autogiro de Juan de la Cierva en Nueva York (DE LA GUARDIA, 2000).
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Sería empeño iluso intentar abarcar en toda su riqueza temática el reflejo en el cine
estadounidense de elementos culturales españoles: de personajes históricos e imaginarios,
heroicos y míticos, historias reales y ficticias, costumbres, productos, y paisajes, todos los
cuales podrían inspirar investigaciones históricas y científico-sociales. La economía de
nuevo se impone, así que mencionamos sólo tres ejemplos recientes que han tratado desde
diferentes perspectivas un mismo tema: la poderosa imagen cinematográfica de Carmen
(ARAGÓN, 2005; FEENSTRA, 2005; VILCHES, 2005).
Por último, aunque es difícil separar la propaganda política de las relaciones
diplomáticas, la naturaleza misma de la propaganda implica el planteamiento de
objetivos y el manejo de contenidos y medios que, por necesidad, han de basarse en
el conocimiento de las condiciones sociales y culturales. De hecho, el grado de efi-
cacia de la propaganda será determinado en gran medida por ese conocimiento. Un
estudio reciente aborda el fascinante tema de las publicaciones periódicas españolas
impresas en Estados Unidos entre 1936 y 1960 que fueron investigadas y controla-
das por el FBI (ORDAZ, 2001). Otro trabajo presenta un tema similar, al analizar las
actitudes de algunos intelectuales estadounidenses ante la propaganda pro-republica-
na durante la guerra civil española (BERMEJILLO, 2004).
3. LOS ESTADOS UNIDOS EN PERCEPCIONES ESPAÑOLAS
Ha atraído la atención de numerosos historiadores españoles la evolución en
España de las imágenes los Estados Unidos, no sólo por el interés intrínseco del
tema, sino porque las formas de expresar dichas percepciones pueden ser muy reve-
ladoras de las actitudes y valores culturales de distintos sectores de la propia socie-
dad española. Esta forma de enfocar la investigación resulta especialmente fructífe-
ra para estudiar determinados períodos críticos de la historia de uno u otro país, y
sobre todo aquellos momentos cuando la tensión diplomática entre ambos hubiese
hecho aflorar fuertes opiniones y controversias.
Varias investigaciones recientes analizan las actitudes y valoraciones españolas
sobre los Estados Unidos, desde perspectivas generales, y por diversos períodos cro-
nológicos. Durante los años de la independencia y consolidación de la nueva repú-
blica entre 1776 y 1803, predominaban las opiniones negativas (surgidas principal-
mente de la conciencia de la amenaza que suponía para los intereses españoles), pero
también hubo claras manifestaciones de admiración del modelo político y social del
nuevo país (HILTON, 2008). La intervención estadounidense en la crisis colonial espa-
ñola entre 1895 y 1899 inclinó fuertemente el discurso de las clases dirigentes en
sentido negativo, aunque los republicanos federalistas mantuvieron contra viento y
marea su tradicional admiración por el modelo americano6.
5 La bibliografía es abundante pero a título representativo véase SCHUMACHER – GIENOW-HECHT,
2003, y, entre los autores españoles, NIÑO, 2009c.
6 La abundancia de estudios sobre las imágenes de los Estados Unidos en el discurso público espa-
ñol durante este período aconseja remitir a los ensayos historiográficos de SANTAMARÍA – NARANJO,
1999, y HERNÁNDEZ SANDOICA, 2002.
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Ya en el siglo XX, el período entre las dos guerras mundiales cuenta con varios
trabajos recientes. De nuevo se ha sometido a examen diversas opiniones españolas
sobre el modelo político ofrecido por los Estados Unidos (NIÑO, 2009a). Por otra
parte, se han dado a luz algunos resultados de investigaciones que analizan las opi-
niones vertidas en una amplia selección de periódicos españoles, representativos de
diferentes líneas ideológicas, sobre el primer mandato de Franklin Delano Roosevelt.
Un extenso repertorio bibliográfico de artículos publicados en la prensa española,
sobre temas estadounidenses, documenta el grado de interés generado durante la
segunda república española por el desarrollo del New Deal entre 1932 y 1936
(ARROYO – SAGREDO, 2001). Otros trabajos siguen la cobertura periodística españo-
la del mundo industrial y el sindicalismo en ese mismo período (ARROYO, 2001), y
temas relacionados con la agricultura y el asociacionismo agrario (SAGREDO, 2001 y
2006). También se ha analizado el tratamiento periodístico de las elecciones presi-
denciales estadounidenses de 1932 (SAGREDO, 2005), y las actitudes de la prensa
católica española ante la política de Roosevelt (SAGREDO, 2004). 
Ya comentamos que el inicio de la guerra fría ha sido tema predilecto de la historio-
grafía española enfocada hacia las relaciones diplomáticas y militares. Sin embargo, nove-
dosos estudios recientes han abierto nuevas líneas de investigación que empiezan a desen-
trañar la compleja madeja de conexiones entre la diplomacia, la propaganda política, la
cooperación científica y tecnológica, y la promoción cultural (DELGADO, 2005; NIÑO,
2009b; LEÓN, 2008 y 2009). La opinión pública española sobre los Estados Unidos en la
actualidad también está documentada y analizada (NOYA, 2003b).
Otro enfoque, del que podemos citar dos ejemplos recientes, es el estudio de las
relaciones culturales a través de personajes históricos estadounidenses. Las imáge-
nes de Benjamin Franklin en obras históricas españolas –favorables por regla gene-
ral—pone de relieve cómo la propia historiografía sobre otro país es una forma de
interacción cultural (HERNÁNDEZ, 2008). Un análisis de las imágenes periodísticas de
Franklin Delano Roosevelt –una figura mucho más discutida—de nuevo subraya la
importancia de los medios de comunicación en las relaciones culturales internacio-
nales del siglo XX (ARROYO, 2005).
Un tipo de fuente especialmente sugerente, porque ofrece unas perspectivas y
facetas interpretativas muy particulares, son los relatos de viaje y otros escritos de
viajeros. Varias publicaciones recientes exponen y analizan las impresiones sobre los
Estados Unidos de diversos grupos de viajeros españoles. Se trata de intelectuales y
científicos, escritores y profesores, o personas dedicadas a las bellas artes o las artes
escénicas, pero tienen en común que sus conexiones con los Estados Unidos abarcan
el período de fines del siglo XIX y primer tercio del siglo XX. Enrique Dupuy de
Lôme, Juan Valera, Julio Camba, Jorge Santayana, José Moreno Villa, y otros muchos
meditaron sobre el carácter de los norteamericanos, sobre su organización social, sus valo-
res, su potencialidad y expansión económicas, su capacidad de innovación tecnológica, su
cultura política, las escuelas y universidades, las instituciones penitenciarias, los hospita-
les, la prensa, la opinión pública, el papel de las mujeres, y muchos más aspectos de un
país en pleno auge (GARCÍA-MONTÓN, 2000a y 2002; GARCÍA MUÑOZ, 2008; FERNÁNDEZ,
2010). También han aparecido diversos trabajos recientes dedicados a las vivencias e
impresiones de individuos concretos, como el exiliado Félix Mejía en 1824-1827 (SIMAL,
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2008), Ramón de la Sagra en 1835 (GARCÍA-MONTÓN, 2000b), y el filósofo Julián Marías
en los años de 1950 (RALEY, 2002). Tampoco faltan percepciones más literarias, en las
cuales las imágenes estadounidenses se ven tamizadas por la sensibilidad creativa de escri-
tores como Vicente Blasco Ibañez (MIRA, 2004), Federico García Lorca (GARCÍA LÓPEZ,
2001, FERNÁNDEZ, 2010) y Carmen Martín Gaite (MARTÍN GAITE, 2005).
A lo largo del siglo XX y en lo que va del siglo XXI, diversas iniciativas priva-
das han sido concebidas como formas de exportar aspectos de la cultura estadouni-
dense a España. Tres estudios recientes abordan temas bien diferentes: la colabora-
ción en la formación de jóvenes científicas españolas del laboratorio Foster de la
Residencia de Señoritas de Madrid (MAGALLÓN, 2007), la obra científico-cultural en
España de la Fundación Ford (DE SANTISTEBAN, 2009), y las actividades de la Iglesia
Evangélica de Filadelfia entre los gitanos del Levante español (CORREAS, 2009).
Ahora bien, a nivel de la conciencia popular, sin duda han tenido una influencia
mucho mayor el cine y la televisión. Como espejos de dos caras (en cuanto a imáge-
nes del “otro”, y de uno mismo en los ojos del “otro”), se prestan a toda clase de estu-
dios relacionados con procesos internacionales de intercambio cultural y el papel de
España. Sin entrar en los guiones de las películas y programas de televisión, ni en
sus mensajes ideológicos más o menos sutiles, la sociedad española (como la mayo-
ría de las de occidente y buena parte del resto del mundo) quedó impactada por las
imágenes de bienestar, de abundancia, de avances tecnológicos en los transportes, en
las ciudades y en los hogares. El “sueño americano” se hizo visible en las pantallas,
y queda mucho por estudiar sobre sus repercusiones culturales entre los
españoles(GUERRA GÓMEZ, 2002). Por otra parte, importantes investigaciones recien-
tes profundizan en la proyección internacional de la industria cinematográfica de los
Estados Unidos, desentrañando las complejas interconexiones entre la cultura, la
diplomacia y el comercio en las relaciones hispano-estadounidenses, durante la
segunda guerra mundial y durante el quinquenio de 1950-1955 (LEÓN, 2006 y 2006).
Las percepciones del “otro” casi siempre vienen acompañadas por juicios de
valor. Desde el nacimiento de los Estados Unidos en 1776, ha existido en España una
tenue pero persistente corriente de opinión favorable hacia la “gran república”. En el
siglo XIX, la simpatía era una función de ideologías republicanas y demócratas
minoritarias que mantenían posturas de oposición crítica hacia el régimen o el
gobierno de turno en España. En tiempos más recientes, ejercen una fuerte atracción
productos estadounidenses como los relacionados con la cultura popular o con la
nueva cultura de los mundos profesionales y empresariales. Ahora bien, si en los
Estados Unidos han perdurado durante largo tiempo las imágenes negativas de
España, no se ha quedado atrás el antiamericanismo español. Por diversos motivos
culturales e históricos, ha tendido a predominar entre los españoles una visión nega-
tiva de ese país, y así lo han reflejado varios estudios recientes (MARTÍN DE LA
GUARDIA, 2003; CHISLETT, 2005; FERNÁNDEZ DE MIGUEL, 2006). Tradicionalmente,
el antiamericanismo español predominaba entre las clases dirigentes conservadoras,
aunque se fue matizando esa postura a partir de mediados del siglo XX (FERNÁNDEZ
DE MIGUEL, 2009). Está demostrado que el tema del antiamericanismo de la opinión
pública española actual está abierto a la discusión y admite el planteamiento de inte-
resantes matices conceptuales (NOYA, 2003a). Sin embargo, sigue publicándose cier-
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to tipo de ensayo marcado por la pobreza documental y la superficialidad analítica,
que desafortunadamente no hace sino repetir lugares comunes (SEREGNI, 2007). 
La segunda guerra mundial lanzó definitivamente a los Estados Unidos hacia un
papel de liderazgo, y la posterior polarización política del mundo hizo que sucesivos
gobiernos estadounidenses asumieran la necesidad de contrarrestar el antiamerica-
nismo por todos los medios posibles. Había que ganar simpatías y voluntades, con-
venciendo a los grupos políticamente activos de sociedades muy diversas sobre la
superioridad del modelo político democrático abanderado por los Estados Unidos. La
propaganda gubernamental estadounidense en España durante y después de la segun-
da guerra mundial era un aspecto significativo de las relaciones diplomáticas, pero
como discurso público concebido para la persuasión, debía manejar con suma des-
treza muchos recursos culturales. En definitiva, el grado de éxito de la propaganda
dependía hasta cierto punto del conocimiento y de la sensibilidad ante la cultura
española (PIZARROSO, 2000 y 2009; DELGADO, 2009b). También se trataba de ejercer
el llamado “poder blando” para promover el conocimiento de la cultura estadouni-
dense, desde la confianza en su capacidad de atracción y de persuasión.
Consiguientemente, se desarrolló una importante diplomacia cultural en muchos paí-
ses, entre los cuales se contaba España. Una de las iniciativas gubernamentales de
mayor envergadura fue la creación del Programa Fulbright, que no sólo requería
negociaciones diplomáticas para la realización de intercambios científico-culturales,
sino que escondía en sus entresijos tensas y complicadas historias institucionales,
académicas, propagandísticas, de poder político, de intereses económicos, y por
supuesto de aspiraciones profesionales y vivencias personales. En la historiografía
europea, se han producido numerosas investigaciones sobre las actividades del
Programa Fulbright en los diversos países, por considerar que es un tema que se pres-
ta especialmente bien a los nuevos enfoques de la historia de las relaciones cultura-
les internacionales. En el caso español varios trabajos han venido a llenar un impor-
tante vacío, ofreciendo investigaciones sobre el desarrollo general del programa en
España (DELGADO, 2009a), y sobre los becarios, tanto los estadounidenses en España
como los españoles en los Estados Unidos (RIVIÈRE, 2002; METROSCOPIA, 2009).
Uno de los objetivos declarados del Programa Fulbright y de otras iniciativas guber-
namentales y privadas ha sido la promoción de la enseñanza de la cultura estadouni-
dense en universidades españolas. Al principio, chocó con el problema de la falta de
conocimientos de la lengua inglesa y con las rigideces estructurales en la organiza-
ción de la enseñanza superior en España, y aun hoy los estudios norteamericanos se
enfrentan a toda clase de dificultades. La historia crítica de la literatura es la disci-
plina más cultivada, pero aunque se publica mucho sobre temas literarios estadouni-
denses, no abundan investigaciones cuya temática establezca algún tipo de conexión
cultural con España. A título de ejemplo, dos estudios indagan sobre el contexto polí-
tico que afectó la recepción en España de obras de Arthur Miller en los años de 1950
(ESPEJO, 2002 y 2004). Sobre la enseñanza de la literatura norteamericana en España
se publicaron las aportaciones a una mesa redonda (GUIJARRO - FRÍAS - MANUEL,
2004). Los inicios de los estudios norteamericanos en la Universidad de Salamanca
han sido objeto de una investigación doctoral, en la cual se aborda la relación entre
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7 Sobre la enseñanza de la historia de los Estados Unidos en universidades españolas véase HILTON,
2007. La experiencia española tiene sus peculiaridades, pero también comparte muchas de las caracte-
rísticas de la evolución del estudio de la historia estadounidense en otras universidades europeas desde
la II Guerra Mundial. Para este tema véase HILTON – VAN MINNEN, 2007, pp. 7-43.
ese campo de estudios académicos y la diplomacia cultural estadounidense durante
la guerra fría (RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, 2008 y 2010)7.
4. PRESENTACIÓN DEL DOSSIER “ESPAÑA Y LOS ESTADOS UNIDOS:
INTERPRETACIONES CULTURALES CONTEMPORÁNEAS”
Como hemos comprobado al rendir cuentas de la historiografía española del decenio
pasado, son múltiples los aspectos de la historia de las relaciones culturales hispano-esta-
dounidenses que han inspirado a los investigadores. Sin embargo, falta mucho por hacer
en este campo, porque es evidente que todavía permanecen sin explorar, o al menos inédi-
tos, numerosos temas. Las aportaciones de los artículos del presente dossier vienen, pues,
a contribuir a una línea de investigación relativamente nueva.
Como autor de obras de reconocido valor sobre la historia y la cultura españolas,
Richard L. Kagan ha acreditado cumplidamente no sólo sus conocimientos sino su
sensibilidad para afrontar las complejidades de temas que implican el entrecruza-
miento de culturas diferentes. En su contribución a este dossier, examina la fascina-
ción que se desarrolló en los Estados Unidos entre 1890 y 1930 por todo lo español.
El período histórico elegido es bien interesante puesto que coincidieron en ese perí-
odo, por un lado, la crisis colonial española definitiva en América y, por otro lado, el
ascenso de los Estados Unidos al estatus de gran potencia. Según este autor, tanto los
arquitectos como los coleccionistas de arte y otros objetos de interés cultural en los
Estados Unidos se vieron presos de una auténtica “locura” por imitar edificaciones o
poseer cuadros y objetos artísticos españoles. Se dio, además, la circunstancia de que
no se quedó en una obsesión compartida por unos pocos privilegiados, sino que fue
también un período histórico durante el cual se hicieron grandes esfuerzos por difun-
dir y cultivar el interés por la cultura española entre un público mayor. Este objetivo
se persiguió a través del establecimiento de instituciones, dotadas de adecuados
recursos económicos, que se dedicarían a la conservación, al estudio y a la exposi-
ción de obras de arte y objetos de valor cultural procedentes de España. Por último,
el autor no esconde la existencia también de deseos de apropiación e incluso rapiña
de culturas ajenas, y de faltas de tacto que reflejaban el poderío de los Estados
Unidos y la agresividad de su expansionismo. Richard L. Kagan es profesor del
Departamento de Historia de la Universidad Johns Hopkins, de Baltimore, en el esta-
do de Maryland, y es autor de numerosos estudios sobre la historia de España, y las
relaciones culturales hispano-estadounidenses.
El Guernica de Picasso es sin duda una obra maestra del arte moderno, y es
incuestionable su enorme influencia sobre los artistas del expresionismo abstracto,
tanto en los Estados Unidos como en otros países. En particular, como muestra el
estudio de María Dolores Jiménez, durante los años de 1940, la obra fue una fuente
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de inspiración para los artistas de la Escuela de Nueva York, tanto por sus caracterís-
ticas propiamente creativas y estéticas, como por su expresión de la crisis moral que
padecieron Picasso y otros muchos afectados por las guerras de su tiempo. El
Guernica se convertiría en una obra icónica del siglo XX, un símbolo y un ejemplo
de la capacidad de compromiso político e ideológico que podía asumir y expresar
cualquier artista que quisiera reflejar a través de su arte su preocupación por las
injusticias sociales de su tiempo. M. Dolores Jiménez Blanco es profesora de
Historia del Arte Contemporáneo de la Universidad Complutense de Madrid, y es
autora (y co-autora con Cindy Mack) de varias publicaciones sobre diversos aspec-
tos del arte de los Estados Unidos y el coleccionismo de obras artísticas españolas en
aquel país.
Aparte del interés intrínseco del tema y el período histórico que trata, la contri-
bución al dossier de Javier Maestro Bäcksbacka y Antonia Sagredo Santos presenta
varias originalidades. Por un lado, sus fuentes no son habituales en la historiografía
española. Basan su estudio en la prensa publicada en los Estados Unidos, proceden-
te de un archivo particular, y estas fuentes representan el armazón sobre el que se teje
la conexión entre los temas analizados. Por otro lado, comentan muy diversos cau-
ces por los cuales discurrían las relaciones culturales hispano-estadounidenses, al
margen de las políticas gubernamentales: intercambios de ideas, productos y perso-
nas, especialmente estudiantes; las actividades de interacción cultural realizadas en
ambos países por particulares, tanto españoles como norteamericanos; la publicación
en los Estados Unidos de libros referentes a temas españoles; y algunas noticias
periodísticas sobre el cine estadounidense en España. Javier Maestro Bäcksbacka es
profesor de Historia de la Comunicación Social de la Universidad Complutense, y es
autor de varios trabajos sobre el pensamiento científico decimonónico entre los inte-
lectuales estadounidenses y españoles, y sobre la esclavitud y el racismo en los
Estados Unidos. Antonia Sagredo Santos es profesora de Filología Inglesa en la
Universidad Nacional de Educación a Distancia, y es autora de numerosos estudios
sobre la historia de los Estados Unidos, destacando su dedicación a temas relaciona-
dos con el New Deal de Franklin Delano Roosevelt, el mundo agrario de los años de
1930, y las mujeres norteamericanas. Además, es, con M. Luz Arroyo Vázquez, auto-
ra de los dos libros de texto de la U.N.E.D. para los estudiantes de la historia de los
Estados Unidos.
Las relaciones artísticas entre España y los Estados Unidos se desvelan como
campo abonado para la investigación histórica. La presencia del arte y de los artistas
españoles en los Estados Unidos cuenta ya con cierto peso historiográfico, puesto
que la mayoría de los estudios publicados en España se refieren a las exposiciones,
las influencias y el coleccionismo del arte español, o a los viajes de artistas españo-
les, en los Estados Unidos. En cambio, el caso inverso no es tan aparente. En eso
estriba, en parte, la originalidad de la aportación de Carmen Bernárdez Sanchís a este
dossier, porque contribuye al conocimiento de la recepción en España de una faceta
importante de la cultura estadounidense. Además, revela y analiza el valor intelec-
tual y social de la labor de Aguilera Cerni como crítico de arte innovador, centrán-
dose especialmente en su autoría de dos obras (publicadas en 1955 y 1957) que pre-
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sentaban ante el público español creaciones artísticas estadounidenses que resultaban
inéditas y sorprendentes en la España franquista de los años de 1950. Carmen
Bernárdez Sanchís es profesora de Historia del Arte Contemporánea en la
Universidad Complutense de Madrid, y es autora de diversos estudios sobre las rela-
ciones artísticas hispano-estadounidenses, y en especial sobre la recepción en España
de teorías, exposiciones, información y movimientos estéticos relacionados con el
arte estadounidense.
La guerra fría cultural reflejó un enfrentamiento ideológico mundial. Por su larga
duración y sus múltiples formas de expresión, repercutió en todas las sociedades
occidentales. Una de las iniciativas emblemáticas de la diplomacia cultural estadou-
nidense, con muchos apoyos de organizaciones privadas, fue el esfuerzo por promo-
ver el estudio de la cultura estadounidense, mediante la exportación de un modelo
interdisciplinario de enseñanza superior denominado en España como “estudios nor-
teamericanos”, a pesar de las dificultades teóricas y repetidas crisis de identidad
internas que padecía ese campo de estudio en los Estados Unidos. La aportación de
Francisco J. Rodríguez Jiménez a este dossier analiza algunas de las controversias
surgidas en torno a la promoción de la cultura estadounidense en otras sociedades,
así como su función en la diplomacia y en la formación universitaria de elites socia-
les occidentales. En 2009 Francisco J. Rodríguez Jiménez defendió en la
Universidad de Salamanca su tesis doctoral, co-dirigida por Josefina Cuesta y
Lorenzo Delgado. Sus publicaciones relacionadas con el tema del dossier están recogi-
das en esta introducción y en su propio artículo, y otras están en prensa. Actualmente, es
investigador visitante en la Universidad de Georgetown, Washington, D.C., tras obtener
una beca Fulbright en un concurso competitivo internacional.
La historia atlántica es un enfoque que, a ambos lados del Atlántico, tiene sus
defensores, pero también tiene muchos detractores. Han surgido fuertes recelos aca-
démicos, a veces expresados con lúcidos argumentos, pero a menudo inspirados en
posiciones ideológicas, a causa de las relaciones del “atlantismo” con la expansión
colonial europea, con la trata de esclavos, con el “occidentalismo”, y con ciertos
enfoques diplomáticos estadounidenses. La controversia está servida y continuará,
de modo que el ensayo historiográfico que ofrece Carmen de la Guardia Herrero
resume oportunamente las contribuciones recientes de algunos de los historiadores
estadounidenses quienes representan y definen este enfoque. Carmen de la Guardia
es profesora de Historia Contemporánea en la Universidad Autónoma de Madrid, y
es autora de importantes trabajos que reflejan su especial dedicación a la indepen-
dencia de los Estados Unidos, su temprana expansión, y diversos aspectos de su sis-
tema político.
5. CONCLUSIONES 
El balance historiográfico realizado en el estudio introductorio y los artículos que for-
man el dossier demuestran la creciente apertura de la publicística española hacia la histo-
ria de otros países y la conexión de los investigadores españoles con la comunidad cientí-
fica internacional mediante su interés por participar en los debates historiográficos
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actuales. Al ofrecer aportaciones sobre diversos aspectos de la historia de las relaciones cul-
turales entre España y los Estados Unidos en el siglo XX, los artículos reunidos aquí con-
tribuyen a ensanchar los nuevos horizontes del estudio de las relaciones internacionales. 
Para ello se requiere una renovación conceptual y metodológica que permita pen-
sar en el valor de muy variados tipos de fuentes primarias como ponen de manifies-
to los artículos de este dossier. Es en este aspecto donde hacen su mayor contribu-
ción Javier Maestro y Antonia Sagredo, al utilizar sus fuentes periodísticas
estadounidenses como eje principal de su análisis, para establecer conexiones entre
las noticias relacionadas con la cultura española que se juzgaban de interés para el
público estadounidense. 
En el sistema político internacional, los estados reconocen fronteras territoriales
y límites jurisdiccionales, y los gobierno promueven las relaciones culturales para
sus fines diplomáticos. Sin olvidar esta realidad, este dossier ofrece también ejem-
plos de cómo muy diversos actores sociales (solos o en grupos, redes y organizacio-
nes) pueden desafiar las barreras políticas, con el fin de favorecer o participar en acti-
vidades de entrecruzamiento cultural. Además, los autores abordan temas poco
desarrollados hasta la fecha en la historiografía española sobre las relaciones bilate-
rales entre España y los Estados Unidos en el siglo XX. Mientras que Richard Kagan
estudia algunos aspectos del hispanismo en los Estados Unidos, Francisco Rodríguez
analiza la promoción de los estudios ‘norteamericanos’ con ejemplos del caso espa-
ñol. Ambos autores examinan estas relaciones culturales en contextos ideológicos y
políticos más amplios, y también tienen en común la primacía que dan al papel del
poderío ejercido por los estadounidenses. Por su parte, Lola Jiménez Blanco analiza
el arte español en los Estados Unidos, mientras que Carmen Bernárdez examina el
arte estadounidense en España. Ambas subrayan la importancia histórica de estos
intercambios culturales para el mejor conocimiento mutuo de estas dos sociedades.
En conclusión, la historia de la interacción cultural entre España y los Estados
Unidos se desvela como un aspecto fundamental de las relaciones entre los dos paí-
ses a lo largo del siglo XX.
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